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Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan proses perubahan bunyi frikatif alveolar /s/ kepada 
bunyi frikatif glotis [h] dalam bahasa Kerinci. Wujudnya penutur bahasa Kerinci di Malaysia 
disebabkan mobiliti dan perpindahan penuturnya yang berasal dari Sumatera Barat, 
Indonesia. Bahasa Kerinci yang dituturkan dikedua-dua buah negara mempunyai sistem 
sebutan yang berbeza antara satu sama lain. Namun, sistem fonologi bahasa Kerinci yang 
digunakan di Malaysia masih belum dibincangkan secara teoritikal. Sampel kajian dipilih 
dalam kalangan masyarakat Melayu Kerinci di Kampung Sungai Lui, Hulu Langat Selangor 
yang berusia dalam lingkungan 50 tahun dan ke atas. Maklumat dan data diperoleh melalui 
teknik pemerhatian, temu bual dan rakaman yang bertujuan merekod pertuturan responden 
untuk ditranskripsi serta dianalisis untuk menjelaskan perubahan bunyi yang berlaku. Kajian 
ini menerapkan kerangka fonologi generatif untuk menjelaskan proses pengglotisan /s/ 
kepada [h]. Proses fonologi yang berlaku bukan sahaja melibatkan perubahan pada segmen 
/s/ tetapi turut mengubah bunyi-bunyi vokal yang mendahului segmen tersebut, iaitu vokal /a, 
i, u/. Hasil kajian menunjukkan vokal /a, i, u/ yang mendahului segmen /s/ dalam bahasa 
Kerinci akan mengalami proses fonologi dan menghasilkan bentuk permukaan yang berbeza 
antara satu sama lain. Proses fonologi yang terlibat adalah rumus peninggian vokal yang 
mengubah bunyi /as/ kepada [h] dan rumus perendahan vokal yang mengubah bunyi /is/ 
kepada [h] dan /us/ kepada [awh]. Namun, setiap perubahan yang berlaku memerlukan 
huraian atur rumus untuk menjelaskan proses mana yang berlaku terlebih dahulu. Dapatan 
menunjukkan bahawa rumus pengglotisan geseran yang mengubah segmen /s/ kepada [h] 
hanya berlaku selepas pelaksanaan rumus-rumus yang menyebabkan perubahan pada vokal-
vokal tersebut. Hal ini bagi memenuhi syarat lingkungan yang telah ditetapkan terhadap 
rumus-rumus yang telah dinyatakan. 
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Glottalization of Fricative /s/ in Kerinci Language 
 
 ABSTRACT  
 
The aim of this article is to explain the changes of the alveolar fricative /s/ to the glottal 
fricative [h] in Kerinci. The existence of Kerinci-language in Malaysia is due to the mobility 
and migration of speakers who came from West Sumatra, Indonesia. Both Kerinci languages 
spoken in those two countries have different set of sound system. However, Kerinci 
phonological system in Malaysia has not been theoretically discussed. . The sample selected 
in the Kerinci Malay community in Kampung Sungai Lui, Hulu Langat are aged between 50 
years and above. Data was obtained through observations and interviews. The recording was 
then transcribed for the purpose of analyzing and explaining the sound changes. The study 
employs the generative phonology framework to explain the changes of /s/ to [h]. The 
phonological processes does not only involve changes to segment /s/, but also affects 
preceeding vocal sounds such as /a, i, u/. The results showed that vowel /a, i, u/ that precedes 
the segment /s/ in Kerinci will experience a phonological process and produce a different 
surface from each other. The phonological processes involved are vocal raising rule that 
change /as/ to [h] and vowel reduction rule that change /is/ to [h] and /us/ to [awh]. 
However, any changes require a description of the program formulas to describe the process 
that first occurs. The results show that the changes of segment /s/ to [h] only occur after the 
implementation of the rules that change the vowels in order to comply to the conditions 
specified on common stated rules. . 
 




Bahasa Kerinci ialah kumpulan bahasa Nusantara yang berasal dari Sumatera Barat, 
Indonesia yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Bahasa Melayu (Rozaimah dan Nor 
Diyana, 2011). Bagi Asmah (2008), keluarga bahasa Indonesia dapat dibahagikan kepada 
kelompok Filipina-Formosa dan kelompok Indonesia Pusat. Kelompok Filipina-Formosa 
terdiri daripada bahasa-bahasa di Formosa, Filipina dan bahasa-bahasa di Sabah dan Brunei 
(kecuali bahasa Melayu dan Lun Dayeh). Kelompok Indonesia-Pusat pula terdiri daripada 
bahasa Melayu, bahasa-bahasa di Sarawak, Kalimantan dan pulau-pulau Indonesia lainnya. 
Hal ini jelas menunjukkan bahawa bahasa Indonesia termasuk bahasa Kerinci memiliki 
hubungan kekerabatan dengan bahasa Melayu. 
Di Malaysia, penutur bahasa Kerinci boleh ditemui di Johor, Melaka, Negeri 
Sembilan, Perak, Selangor dan Kuala Lumpur. Hampir keseluruhan penuturnya telah menjadi 
penduduk tetap di lokasi-lokasi tersebut (Rozaimah &  Nor Diyana, 2011). Namun, aspek 
fonologi bahasa Kerinci yang dituturkan di Malaysia mempunyai sistem yang berbeza dengan 
fonologi bahasa Melayu standard. Malah, wujud perbezaan antara bahasa Kerinci di Malaysia 
dengan bahasa Kerinci di Indonesia walaupun bahasa tersebut berasal daripada induk yang 
sama. Hal ini disebabkan hakikat yang ada pada bahasa hidup, iaitu sentiasa mengalami 
perkembangan dan perubahan pada sistem dan strukturnya (Asmah, 2013).  
Bagi Mohd Tarmizi, Shahidi dan Rahim (2013), suatu bahasa atau dialek akan 
memperlihatkan inovasi apabila bahasa atau dialek berkenaan terpisah daripada bahasa atau 
dialek yang lain yang diturunkan daripada induk atau sumber yang sama. Dengan kata lain, 
bahasa Kerinci telah mengalami inovasi apabila bahasa tersebut terpisah daripada bahasa 
Melayu sedangkan kedua-duanya berasal daripada induk yang sama. Permisahan ini akan 
membentuk cabangnya yang tersendiri dalam skema rajah pohon seperti yang berikut: 
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Proto – Malayo – Javanic 
Javo – Sumatra – Hesion 
Malayic Hesion 
Malayan Subfamily 
Malay   Minangkabau   Kerinci 
 
(Abdul Rashid dan Amat Johari, 2005) 
RAJAH 1. Inovasi bahasa Melayu dan bahasa Kerinci 
Berdasarkan Rajah 1, bahasa Melayu adalah berserangkai dengan bahasa Kerinci di bawah 
satu rumpun keluarga yang sama namun mempunyai sistem dan struktur yang berbeza antara 
satu sama lain. Proses fonologi bahasa Kerinci memperlihatkan gejala pengglotisan konsonan 
geseran alveolar /s/ kepada konsonan [h]. Perubahan ini juga dinamakan sebagai debukalisasi 
(debuccalisation) atau proses mengenyahkan fitur daerah bagi sesuatu segmen bunyi (Adi 
Yasran, 2012). Bagi O‟Brien (2012), debukalisasi adalah perubahan bunyi atau alternasi yang 
tidak lagi dihasilkan dengan sekatan udara dalam rongga mulut sebaliknya dihasilkan dengan 
menggetarkan pita suara hingga menghasilkan konsonan laringal ([h], [ɦ] atau []).  
Namun, perubahan yang berlaku dalam bahasa Kerinci bukan sahaja melibatkan 
konsonan tetapi turut mengubah segmen bunyi yang hadir sebelumnya terutama bunyi-bunyi 
vokal, iaitu /a/, /i/ dan /u/. Kajian seperti ini yang berlaku dalam dialek-dialek Melayu telah 
dibincangkan oleh Rohani (1986) dan Farid (1980), Ajid dan Mohd Tarmizi (2009) yang 
menjelaskan pelemahan frikatif /s/ di akhir kata hingga menghasilkan bunyi [h]. Oleh itu, 
objektif kajian adalah untuk menjelaskan perubahan bunyi /s/ yang direalisasikan kepada [h] 
dalam bahasa Kerinci. Kajian juga bertujuan menjelaskan perubahan yang berlaku pada vokal 




Dalam kajian ini, informan dipilih dalam kalangan masyarakat Melayu Kerinci berusia 50 
tahun dan ke atas yang menuturkan bahasa Kerinci dialek Semerap di Kampung Sungai Lui, 
Hulu Langat Selangor. Pemilihan ini bertujuan untuk mendapatkan bunyi bahasa Kerinci 
yang asli kerana golongan tersebut masih menggunakan bahasa Kerinci secara aktif 
berbanding golongan muda yang lebih selesa bertutur menggunakan bahasa Melayu ketika 
berkomunikasi. Selain itu, pertuturan informan yang berusia 50 tahun dan ke atas 
memperlihatkan penggunaan bahasa Kerinci yang lebih asli dan konvensional berbanding 
bahasa Kerinci yang digunakan penutur yang lebih muda.  
Faktor penerimaan pendidikan formal dan hubungan sosial yang luas masa kini 
menyebabkan bahasa Kerinci yang dituturkan oleh golongan muda dipengaruhi oleh bahasa 
Melayu standard. Oleh sebab itu pemilihan penutur yang lebih berusia penting supaya data 
yang diperoleh lebih tekal, asli serta mencerminkan bahasa Kerinci yang sebenar. Di samping 
itu, kajian yang dijalankan berbentuk kajian kes, maka informan yang terlibat terdiri daripada 
sepuluh orang termasuk lelaki dan wanita. 
Kebanyakan maklumat diperoleh melalui kaedah kepustakaan dengan meneliti bahan 
ilmiah seperti tesis, buku, jurnal dan artikel yang telah diterbitkan bagi membolehkan 
pengkaji memahami setiap aspek yang berkaitan dengan bahasa Kerinci. Data yang diperoleh 
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melalui kajian terdahulu juga membantu pengkaji membuat perbandingan terhadap sistem 
fonologi bahasa Kerinci sekaligus membantu mengenal pasti kelompangan tertentu bagi 
membentuk permasalahan baharu yang menarik untuk dikaji.  
Selain itu, kaedah pemerhatian turut digunakan dalam proses pengumpulan data 
dengan pengkaji berkunjung ke kawasan lapangan untuk melihat sendiri fenomena 
kebahasaan yang dituturkan oleh penutur bahasa Kerinci. Kaedah temu bual juga 
diaplikasikan dalam kajian ini khususnya bagi mendapatkan maklumat berkenaan asal usul, 
latar belakang responden dan sebagainya. Oleh yang demikian, buku catatan dan alat 
perakam merupakan instrumen penting bagi merekodkan data yang diperoleh daripada 
informan untuk tujuan penganalisisan data.  
Setiap data yang diperoleh akan disaring bagi mendapatkan data yang relevan. Data 
tersebut kemudiannya ditranskripsikan dengan lambang-lambang fonetik berdasarkan simbol 
IPA 2005 (International Phonetic Alphabets 2005) untuk memerikan aspek fonologi yang 
berlaku dalam bahasa Kerinci. Seterusnya, data akan dianalisis dengan menggunakan 
pendekatan fonologi generatif bagi menjelaskan perubahan bunyi yang berlaku dalam bahasa 
tersebut. 
 
TEORI FONOLOGI GENERATIF 
 
Proses pengglotisan bunyi frikatif /s/ kepada [h] perlu dijelaskan secara berpada dengan 
menitikberatkan penjelasan dari aspek fonetik dan fonologi yang bukan sahaja dapat 
menghuraikan peringkat fonetik tetapi juga menjelaskan peringkat dalaman bahasa yang 
dikaji. Oleh itu, kajian ini menerapkan kerangka fonologi generatif model linear yang 
diperkenalkan Noam Chomsky dan Morris Halle (1968) yang kemudiannya diperbaharui oleh 
Iggy Rocca dan Wyn Johnson (1999). Pendekatan fonologi generatif menekankan aplikasi 
fitur distingtif serta rumus-rumus tertentu yang dapat membina rumusan bagi menghasilkan 
bentuk fonetik yang tepat dan tidak bercanggah dengan sistem bahasa yang dikaji.  
Hal ini kerana, salah satu matlamat utama fonologi generatif adalah untuk 
menjelaskan proses-proses fonologi yang berlaku yang mengubah representasi fonetik dalam 
bentuk rumus-rumus (Farid, 1988). Perubahan fonologi yang berlaku juga perlu dijelaskan 
berdasarkan hubungan atur rumus untuk mengenal pasti proses mana yang berlaku terlebih 
dahulu. Hal ini penting supaya bentuk permukaan yang terhasil dapat mencerminkan ujaran 
sebenar penutur. Secara tidak langsung, fonologi generatif menolak fonem sebagai unit dasar 
bahasa kerana pertimbangan fonetik sahaja belum mampu menjelaskan sebab dan bagaimana 
perubahan fonologi berlaku. Malah, fonologi generatif tidak hanya meneliti data-data fizikal 
sebaliknya turut menerokai aspek-aspek mentalistik dan abstrak tentang sesuatu bahasa yang 
ingin dikaji. 
 
INVENTORI SEGMEN BUNYI BAHASA KERINCI 
 
Menurut Mohd Isa Farhy (1971), bahasa Kerinci di daerah Hulu Langat, Selangor 
mempunyai sembilan vokal seperti yang terdapat dalam bahasa Melayu, iaitu vokal [i], [e], 
[a], [], [], [o], [u], [] dan []. Namun, kajian beliau tidak menjelaskan perbezaan antara 
fonem dengan segmen bunyi terbitan yang terdapat dalam bahasa tersebut. Dalam kajian ini 
pula, penjelasan tentang fonem tidak disertakan kerana memerlukan huraian yang panjang 
lebar serta tidak sesuai dengan tajuk yang dibincangkan. Berikut adalah inventori segmen 
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Depan  Tengah Belakang 
i  u 
e  o 
   
a   
RAJAH 2. Vokal Bahasa Kerinci (termasuk [], [] dan []) 
 
Walau bagaimanapun, inventori segmen bunyi vokal bahasa Kerinci berdasarkan kajian 
Mohd Isa Farhy (1971) perlu diberikan penilaian semula kerana kajian beliau tidak 
menjelaskan status vokal //, // dan // sebagai segmen bunyi dalaman atau sebagai segmen 
bunyi terbitan. Dalam analisis fonologi generatif, ketiga-tiga vokal merupakan vokal terbitan 
berdasarkan beberapa generalisasi termasuk kehadirannya yang boleh diramal melalui rumus 
pengglotisan geseran, rumus peninggian vokal dan rumus pembundaran vokal selain 
mempunyai lingkungan penyebaran yang terhad dalam kata. Berikut adalah contoh data yang 
dikemukakan berkenaan kehadiran vokal // dalam kata dalam bahasa Kerinci: 
/saya/ () [sa.jou] „saya‟   
/kura/ () [ku.hou] „kura‟ 
/bapa/ ()  [ba.pi] „bapa‟ 
 
 (Mohd Isa Farhy, 1971) 
 
Berdasarkan contoh, data terhad pada peringkat penyenaraian perbezaan sebutan antara 
bahasa Melayu dengan bahasa Kerinci. Selain itu, kajian terhad pada contoh-contoh bunyi 
vokal dan lingkungan penyebarannya dalam kata tanpa penjelasan tentang perubahan yang 
berlaku berdasarkan pendekatan fonologi. Maka, contoh yang dinyatakan tidak dapat 
menjelaskan status // sebagai vokal secara berpada.  
Dalam bahasa Melayu, pengaruh suatu dialek boleh mempengaruhi perkataan seperti 
[p.t], [t.k], [b.l] dan [k.r] disebut sebagai [p.t] /pta/ „peta‟, [t.k] /tka/ „teka‟, 
[b.l] /bla/ „bela‟ dan [k.r] /kra/ „kera‟. Perubahan ini memperlihatkan vokal /a/ di akhir 
kata yang direalisasikan sebagai vokal []. Namun, dalam bahasa Kerinci perkataan-
perkataan tersebut tidak mengubah /a/ di akhir kata kepada [] mahupun [] sebaliknya /a/ di 
akhir kata direalisasikan sebagai [] seperti dalam contoh berikut: 
/pt/   [p.t]  „peta‟ 
/tk/  [t.k]  „teka‟ 
/bl/   [b.l]  „bela‟ 
/kr/   [k.h]  „kera‟ 
 
Berdasarkan contoh, vokal /a/ di akhir kata tidak direalisasikan kepada vokal [] kerana vokal 
/a/ mengalami proses pembundaran vokal yang mengubah /a/ kepada []. Hal ini 
menunjukkan vokal // tidak mempunyai lingkungan yang luas dalam kata serta hanya hadir 
dalam perkataan-perkataan tertentu yang terhad jumlahnya. Oleh itu, vokal //, // dan // 
tidak dapat dimasukkan ke dalam inventori segmen bunyi vokal bahasa Kerinci seperti yang 
dinyatakan dalam kajian sebelum ini. Maka, inventori segmen bunyi vokal bahasa Kerinci 
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Depan  Tengah Belakang 
i  u 
e  o 
   
a   
 
RAJAH 3. Segmen bunyi vokal Bahasa Kerinci  
 
Hentian p   b  t    d   k   g    
Afrikat           
Frikatif    s     h 
Nasal       m       n                 
Likuida    l    
Getaran         r    
 
RAJAH 4. Konsonan Bahasa Kerinci 
(Mohd Isa Farhy, 1971) 
 
Rajah 3 menunjukkan bahasa Kerinci terdiri daripada enam vokal bersifat dalaman dengan 
tiga vokal yang lain merupakan segmen bunyi terbitan. Bagi konsonan pula, kebanyakannya 
memiliki distribusi penyebaran yang sama dengan bahasa Melayu. Perbezaan antara kedua-
dua bahasa lebih melibatkan proses fonologi yang berbeza antara satu sama lain dan salah 
satu perbezaan tersebut adalah dari aspek pengglotisan segmen /s/ kepada [h]. Sebelum ini, 
telah banyak kajian yang membincangkan perubahan /s/ kepada [h], namun yang menarik 
dalam bahasa Kerinci bukan sahaja perubahan pada segmen frikatif /s/, tetapi juga pada 





Perbincangan akan berfokuskan kepada proses pengglotisan konsonan geseran /s/ kepada 
bunyi glotis [h]. Walau bagaimanapun dalam bahasa Kerinci, perubahan yang berlaku agak 
kompleks kerana turut melibatkan perubahan pada vokal yang mendahuluinya, iaitu vokal /a, 
i, u/ yang mengubah bunyi /as/ kepada [h], /is/ kepada [h] dan /us/ kepada [awh]. Oleh itu, 
perbincangan seterusnya akan melihat fenomena ini secara keseluruhan bagi mendapatkan 
penjelasan yang lebih berpada. 
 
PERUBAHAN BUNYI /AS/ KEPADA [H] DI AKHIR KATA 
 
Dalam bahasa Kerinci, pengglotisan segmen /s/ kepada [h] turut mempengaruhi vokal /a/ 
yang direalisasikan kepada vokal [] apabila di akhir kata seperti [l.ph] /lpas/ „lepas‟, 
[pa.nh] /panas/ „panas‟ dan [b.lh] /blas/ „belas‟. Perubahan ini seperti yang berlaku dalam 
dialek Kuala Kangsar yang mengubah bentuk /as/ di akhir kata kepada [h], malah turut 
bervariasi bebas dengan bentuk [ah] yang memperlihatkan semacam pengaruh atau ciri-ciri 
persamaan dengan dialek Kelantan dan dialek Patani contohnya [ki.ph] yang bervariasi 
bebas dengan perkataan [ki.pah] bagi perkataan /kipas/ (Rohani, 1986). Segmen /as/ yang 
direalisasikan kepada [h] juga berlaku dalam dialek Kuala Pilah seperti [la.h] /larah/ 
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Perubahan yang berlaku melibatkan gerakan terhadap alat ujaran penutur dari 
kedudukan alveolar atau gigi gusi bagi bunyi /s/ kepada kedudukan di pita suara yang 
menghasilkan bunyi glotis [h]. Menurut Rohani dan Noriah (2006), kehadiran konsonan [h] 
di akhir kata lebih tetap kehadirannya berbanding di posisi lain selain bertujuan 
menggantikan ciri-ciri distingtif tertentu. Dalam hal ini, kehadiran konsonan [h] bertujuan 
untuk menggantikan konsonan /s/ yang menduduki posisi akhir kata seperti dalam contoh 
berikut: 
/lpas/   [l.ph] „lepas‟   
/malas/  [ma.lh] „malas‟ 
/panas/  [pa.nh] „panas‟ 
/blas/   [b.lh] „belas‟  
 
Berdasarkan contoh, segmen /s/ di akhir kata akan mengalami pelemahan frikatif dan 
digantikan dengan segmen [h]. Selain itu, segmen /a/ yang mendahului konsonan /s/ turut 
direalisasikan kepada vokal depan separuh sempit []. Keadaan ini melibatkan dua proses 
fonologi yang berbeza yang memerlukan dua set rumus untuk menjelaskan perubahan yang 
berlaku. Dengan kata lain, perubahan tersebut didasari seperangkat rumus yang dilaksanakan 
secara berurutan dalam satu proses derivasi (Zaharani, 2013). Konsep atur rumus ini penting 
untuk menjelaskan rumus mana yang berlaku terlebih dahulu. Oleh itu, rumus peninggian 
vokal harus berlaku terlebih dahulu dan diformalisasikan seperti berikut: 
1. a  / __ s # 
/lpas/   *[l.ps] „lepas‟ 
/malas/  *[ma .ls] „malas‟ 
/panas/  *[pa.ns] „panas‟ 
/blas/   *[b.ls] „belas‟ 
 
Rumus (1) menjelaskan bahawa vokal rendah /a/ tidak dapat mengekalkan nilai bunyinya 
apabila berada di akhir kata yang diikuti oleh konsonan /s/. Hal ini kerana vokal tersebut akan 
direalisasikan kepada vokal depan separuh luas [] yang mengubah bunyi /as/ di akhir kata 
kepada bunyi *[s] seperti kata *[l.ps] /lpas/ „lepas‟, *[ma.ls] /malas/ „malas‟ dan 
*[pa.ns] /panas/ „panas‟. Menurut Asmah (1995), perubahan yang berlaku adalah disebabkan 
hakikat penutur yang cenderung ke arah penjimatan usaha (economy of effort) yang bertujuan 
memudahkan ujaran. 
  Dari segi fonetik, segmen /a/ dihasilkan dengan kedudukan lidah diturunkan 
serendah-rendahnya manakala segmen [] lidah adalah pada kedudukan tinggi sedikit 
daripada /a/. Begitu juga segmen /s/ yang dihasilkan melalui penyempitan antara titik 
artikulasi dengan artikulator menyebabkan ruang udara menjadi sempit dan menghasilkan 
bunyi geseran. Berdasarkan penjelasan fonetik, kedua-dua segmen [] dan /s/ lebih mudah 
diujarkan kerana memperlihatkan cara penghasilan yang sama, iaitu arah ujaran yang lebih 
sempit.  
Berbanding cara penghasilan bagi segmen /a/ dan /s/, alat ujaran perlu diturunkan 
serendah-rendahnya bagi vokal /a/, kemudian kedudukan titik artikulasi perlu diubah untuk 
mewujudkan ruang udara sempit bagi menghasilkan bunyi /s/. Ujaran seperti ini agak sukar 
kerana penutur perlu mengubah kedudukan artikulator dari posisi rendah /a/ ke posisi tinggi 
/s/ selain perlu mewujudkan ruang udara yang sempit selepas menghasilkan bunyi /a/ yang 
dihasilkan dengan ruang udara yang lebih luas. 
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Oleh itu, penutur mengambil langkah untuk memudahkan ujaran, iaitu dengan 
meninggikan alat artikulasi daripada cara penghasilan bunyi /a/ yang berfitur [+rendah] 
kepada bunyi [] yang berfitur [-rendah]. Selain itu, segmen /s/ di akhir kata turut 
mempengaruhi penghasilan bunyi [] kerana kedua-duanya memiliki persamaan fitur dengan 
ciri [-rendah], maka bunyi [] menjadi pilihan berbanding bunyi /a/. Berikut adalah 
persamaan dan perbezaan fitur bagi segmen-segmen bunyi yang terlibat: 
Fitur distingtif / Segmen s h  a 
Rendah   - + - + 
             Tinggi              -           -          -           - 
             Belakang                                 -           -          -           - 
    
RAJAH 5. Fitur Distingtif 
 
Berdasarkan Rajah 5, segmen // dan /s/ lebih mudah diujarkan kerana berkongsi fitur yang 
sama. Namun demikian, bunyi *[s] pada perkataan *[l.ps] /lpas/ „lepas‟, *[ma.ls] /malas/ 
„malas‟, *[pa.ns] /panas/ „panas‟ dan *[b.ls] /blas/ „belas‟ seperti yang dinyatakan dalam 
rumus (1) tidak menggambarkan representasi dalaman yang sebenar kerana berdasarkan 
ujaran penutur, /s/ dalam perkataan tersebut akan direalisasikan kepada konsonan [h]. Maka, 
perubahan tersebut perlu diikuti dengan rumus pembentukan glotis /h/ yang diformalisasikan 
seperti berikut: 
2. s h / __ # 
 
Berdasarkan rumus (2), segmen bunyi /s/ di akhir kata akan direalisasikan kepada bunyi [h] 
yang memperlihatkan pembelakangan konsonan frikatif alveolar kepada konsonan frikatif 
glotis. Proses perubahan ini dikenali sebagai rumus pengglotisan geseran, iaitu suatu proses 
alternasi yang sering berlaku dalam kebanyakan bahasa-bahasa Austronesia termasuk bahasa 
Kerinci. Berikut merupakan derivasi berperingkat yang memperlihatkan hubungan perbezaan 
atur rumus antara rumus (1) dengan rumus (2): 
3.        BK 
Bentuk dalaman   /lepas/ 
Rumus Peninggian Vokal  lps 
Rumus Pengglotisan Geseran  lph 
Bentuk permukaan   [l.ph] 
 
Derivasi (3) menunjukkan bahawa rumus peninggian vokal perlu dilaksanakan terlebih 
dahulu sebelum rumus pengglotisan geseran. Pelaksanaan rumus peninggian vokal 
membolehkan /a/ direalisasikan kepada [] kerana mematuhi syarat perubahan vokal tersebut 
yang berlaku di akhir kata yang diikuti konsonan /s/ untuk menghasilkan bunyi *[s]. Output 
daripada pelaksanaan rumus peninggian vokal dapat menyediakan input yang membenarkan 
proses pembentukan glotis berlaku, iaitu perubahan /s/ kepada [h]. Dengan pelaksanaan 
rumus pengglotisan geseran yang mengikuti rumus peninggian vokal, bunyi *[s] akan 
direalisasikan kepada [h] kerana kedudukan /s/ di akhir kata menepati syarat pelaksanaan 
rumus pengglotisan geseran. 
Jika rumus pengglotisan geseran berlaku terlebih dahulu, perubahan segmen /s/ 
kepada [h] tidak dapat dilaksanakan kerana tidak mematuhi syarat lingkungan bagi 
pelaksanaan rumus peninggian vokal. Hal ini disebabkan output daripada rumus pengglotisan 
geseran menghalang perubahan segmen /a/ kepada [] selain menghasilkan output yang 
berbeza dengan ujaran responden seperti yang dijelaskan dalam derivasi berikut: 
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4.        BK 
Bentuk dalaman   /lepas/ 
Rumus Pengglotisan Geseran  lpah 
Rumus Peninggian Vokal     - 
Bentuk permukaan   *[l.pah] 
 
Berdasarkan rumus (1), vokal rendah /a/ yang diikuti konsonan geseran /s/ di akhir kata akan 
mengalami peninggian kepada vokal depan separuh luas []. Namun, derivasi (4) yang 
didahului oleh rumus pengglotisan geseran menghasilkan output yang bercanggah dengan 
ujaran penutur iaitu, *[l.pah] /lpas/ „lepas‟ dan menghalang penghasilan output [l.ph] 
/lpas/ „lepas‟ seperti derivasi (3) berlaku. Hal ini berlaku kerana derivasi (4) merupakan 
kebalikan daripada derivasi (3) yang membenarkan pelaksanaan rumus pengglotalan geseran 
berlaku terlebih dahulu serta mengubah segmen /s/ di akhir kata kepada segmen [h]. 
Kehadiran segmen [h] ini menghalang pelaksanaan rumus peninggian vokal yang hanya 
membenarkan perubahan /a/ kepada [] apabila didahului oleh konsonan /s/ dan bukannya 
konsonan [h]. 
Derivasi (4) merupakan suatu proses aturan lawan penyuapan, iaitu kebalikan 
daripada aturan penyuapan. Dalam atur rumus, syarat bagi hubungan aturan penyuapan 
mengkehendaki rumus penyuap (Rᵃ) mendahului rumus tersuap (Rᵇ). Hal ini kerana output 
daripada pelaksanaan Rᵃ dapat menyediakan input yang menepati deskripsi struktural 
terhadap Rᵇ dan seterusnya membolehkan pelaksanaan Rᵇ berlaku (Zaharani, 1993).  Rajah 
berikut menunjukkan hubungan atur rumus yang terdiri daripada proses aturan penyuapan 




RAJAH 6. Atur Rumus 
 
Walau bagaimanapun, kebalikan daripada aturan penyuapan, iaitu aturan lawan penyuapan 
seperti dalam derivasi (4) telah menyebabkan Rᵇ mendahului Rᵃ. Derivasi (3) merupakan 
hubungan aturan penyuapan yang tepat kerana Rᵃ mendahului Rᵇ. Rumus peninggian vokal 
merupakan rumus penyuap (Rᵃ) manakala rumus pengglotisan geseran adalah rumus tersuap 
(Rᵇ). Namun, derivasi (4) memperlihatkan keadaan yang sebaliknya, iaitu tidak menepati 
aturan penyuapan yang sebenar. Hal ini kerana, rumus pengglotisan geseran yang berfungsi 
sebagai Rᵇ telah mendahului rumus Rᵃ, iaitu rumus peninggian vokal. Seharusnya rumus 
pengglotisan geseran atau Rᵇ tidak boleh mendahului rumus peninggian vokal atau Rᵃ bagi 
mendapatkan output yang menepati ujaran penutur. 
Oleh itu, output *[lpah] /lpas/ „lepas‟ seperti dalam derivasi (4) tidak 
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seperti yang dinyatakan dalam derivasi (3) yang menghasilkan output [lph] /lpas/ „lepas‟ 
yang sama dengan ujaran responden. Jelasnya, rumus peninggian vokal harus dilaksanakan 
sebelum rumus pengglotisan geseran supaya syarat rumus peninggian vokal, iaitu /a/ 
direalisasikan kepada [] yang diikuti oleh segmen /s/ dapat dipatuhi dan seterusnya 
membenarkan pelaksanaan rumus perubahan segmen /s/ kepada [h] di akhir kata. 
 
PERUBAHAN BUNYI /IS/ KEPADA [H] DI AKHIR KATA 
 
Dalam bahasa Melayu, segmen /i/ cenderung direalisasikan kepada [e] seperti perkataan 
[pi.leh] /pilih/ „pilih‟, [i.te] /iti/ „itik‟, [bu.kit] /buket/ „bukit‟ dan lain-lain. Namun, berbeza 
dengan proses fonologi dalam bahasa Kerinci yang memperlihatkan perendahan vokal tinggi 
/i/ kepada vokal depan rendah hampar [] contohnya dengan mengubah bunyi /is/ di akhir 
kata kepada bunyi [h] seperti yang dinyatakan dalam contoh berikut: 
/tapis/   [na.ph] „tapis‟ 
/tumis/  [nu.mh] „tumis‟ 
/tulis/  [nu.lh] „tulis‟ 
/manis/  [ma .nh] „manis‟ 
  
Vokal tinggi /i/ mengalami perendahan kepada vokal depan rendah hampar [], iaitu 
daripada bunyi vokal kardinal /i/ yang dihasilkan dalam keadaan bibir dihamparkan dan lidah 
pada kedudukan tertinggi dalam rongga mulut kepada bunyi vokal sekunder depan yang 
dihasilkan dengan membundarkan bibir dan lidah pada kedudukan yang sama seperti vokal 
rendah /a/, tetapi dengan ruang udara yang lebih sempit daripada vokal /a/. Proses perendahan 
vokal tinggi /i/ kepada [] dapat dirumuskan seperti berikut: 
5. i  / __ s # 
/tapis/   *[na.ps] „tapis‟ 
/tumis/  *[nu.ms] „tumis‟ 
/tulis/  *[nu.ls] „tulis‟ 
/manis/  *[ma .ns] „manis‟ 
 
Rumus (5) menjelaskan segmen /i/ akan direalisasikan kepada [] apabila diikuti oleh 
konsonan frikatif alveolar /s/ di akhir kata dan menghasilkan bunyi [s]. Namun, bunyi *[s] 
yang terhasil dalam perkataan *[na.ps] /napis/ „napis‟, *[nu.ms] /numis/ „numis‟, *[nu .ls] 
/nulis/ „nulis‟ dan *[ma .ns] /manis/ „manis‟ tidak menggambarkan ujaran sebenar penutur 
kerana konsonan /s/ di akhir kata akan kehilangan ciri distingtif [-bel] dan digantikan dengan 
konsonan [h] yang berfitur [+bel]. Perubahan ini menunjukkan dua proses fonologi yang 
perlu dijelaskan berdasarkan konsep atur rumus untuk menjawab persoalan mengapa dan 
bagaimana perubahan tersebut berlaku. Selain itu, atur rumus dapat menentukan proses mana 
yang berlaku terlebih dahulu bagi menjelaskan penghasilan output yang bertepatan dengan 
data yang diujarkan penutur. 
Dua rumus yang terlibat adalah rumus perendahan vokal dan rumus pengglotisan 
geseran. Berdasarkan contoh, rumus perendahan vokal harus berlaku terlebih dahulu 
mendahului rumus pengglotisan geseran. Hal ini kerana output daripada rumus perendahan 
vokal dapat menyediakan input yang membenarkan pelaksanaan rumus pengglotisan geseran 
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6.       BK 
Bentuk dalaman   /tapis/ 
Rumus Perendahan Vokal  naps 
Rumus Pengglotisan Geseran  naph 
Bentuk permukaan   [na.ph] 
 
Derivasi (6) menjelaskan bahawa pelaksanaan rumus perendahan vokal mendahului rumus 
pengglotisan geseran membolehkan rumus (5) direalisasikan dengan mengubah segmen /i/ 
kepada [] kerana syarat pelaksanaan rumus perendahan vokal harus berlaku pada vokal /i/ 
yang hadir sebelum konsonan /s/ di akhir kata. Namun, output *[na.ps] yang dihasilkan 
daripada rumus perendahan vokal masih belum mencerminkan ujaran sebenar penutur maka 
rumus ini perlu diikuti dengan rumus pengglotisan geseran yang mengubah konsonan /s/ di 
akhir kata kepada konsonan glotis [h]. Dengan pengglotisan geseran /s/ di akhir kata, maka 
data yang bertepatan dengan ujaran penutur dapat dihasilkan, iaitu [na.ph] /napis/ „napis‟. 
Jika rumus pengglotisan geseran dilaksanakan lebih awal, pengglotisan bunyi /s/ 
kepada [h] di akhir kata akan menghalang rumus perendahan vokal berlaku seperti yang 
diperlihatkan dalam derivasi berikut: 
7.         BK 
Bentuk dalaman   /tapis/ 
Rumus Pengglotisan Geseran  napih 
Rumus Perendahan Vokal      - 
Bentuk permukaan   *[na.pih] 
 
Derivasi (7) menunjukkan hubungan atur rumus yang menghasilkan bentuk fonetik yang 
berbeza dengan ujaran sebenar penutur. Perubahan segmen /s/ kepada [h] menghalang /i/ 
direalisasikan kepada [] kerana tidak mematuhi syarat lingkungan pelaksanaan rumus 
perendahan vokal. Rumus perendahan vokal hanya boleh dilaksanakan apabila /i/ didahului 
oleh konsonan /s/ di akhir kata. Namun, pelaksanaan rumus pengglotisan geseran tidak 
menyediakan input yang sesuai untuk membolehkan /i/ direalisasikan kepada [] seperti 
dalam rumus (5) kerana konsonan /s/ tidak lagi menduduki posisi akhir sebaliknya telah 
digantikan dengan konsonan glotis [h]. Jelasnya, hubungan atur rumus penting untuk 
menjelaskan urutan proses fonologi yang berlaku supaya output yang dihasilkan menepati 
ujaran sebenar penutur. 
Di samping itu, contoh yang dikemukakan adalah hasil kata terbitan seperti 
men+tapis yang mengubah konsonan letupan alveolar /t/ kepada bunyi nasal [n]. Bentuk 
seperti ini turut terdapat pada perkataan lain seperti [nu .lh] untuk /tulis/ yang terbit daripada 
kata men+tulis, iaitu penggabungan antara suatu kata yang menyebabkan segmen tertentu 
daripada kata tersebut mengalami perubahan fonologi. Perubahan yang berlaku dinamakan 
sebagai penggantian nasal, iaitu penggantian bunyi obstruen tak bersuara /t/ pada kata dasar 
dengan bunyi nasal yang sama daerah artikulasinya (homorganik). Notasi segmen bagi 
perubahan tersebut dinyatakan dalam bentuk formula berikut: 
8. t n / N + __   „+‟ adalah sempadan awalan 
(Zaharani, 1993) 
     
Rumus (8) menjelaskan bunyi konsonan letupan tak bersuara /t/ akan direalisasikan kepada 
bunyi nasal [n] apabila diikuti oleh imbuhan awalan yang turut bermula dengan konsonan 
nasal glotis [N]. Perubahan ini memperlihatkan suatu proses asimilasi yang menyebabkan 
suatu segmen itu mengambil satu segmen lain yang bersebelahan dengannya (Shane, 1992). 
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Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Zaharani (1991) bahawa setiap nasal yang diikuti oleh 
bunyi obstruen dalam suatu kata akan berubah menjadi bunyi yang homorganik dengan 
konsonan obstruen tersebut. 
Namun, segmen nasal [N] tidak terdapat dalam inventori fonem bahasa Kerinci 
sebaliknya berfungsi sebagai pemboleh ubah untuk konsonan nasal sahaja. Maka rumus (8) 
perlu diberi penilaian semula dengan menjelaskan bahawa contoh /tapis/ dan /tulis/ berasal 
dari kata terbitan m+tapis dan m+tulis dengan /me/ dianggap sebagai bentuk dalaman. 
Perubahan yang berlaku melibatkan dua rumus yang berbeza, iaitu rumus asimilasi nasal 
seperti dalam rumus (9) dan rumus pengguguran obstruen tak bersuara dalam rumus (10): 
9. + nasal  → α t / __ + [- sonoran] 
-  koronal       α t 
             -  anterior   
        
10. [- sonoran] →  / [ + nasal] + __ 
(Zaharani, 1991) 
 
Rumus (9) menunjukkan proses asimilasi nasal yang berlaku apabila diikuti oleh konsonan 
obstruen di sempadan awalan dalam kata dasar manakala rumus (10) menjelaskan bunyi 
obstruen yang akan mengalami pengguguran apabila didahului oleh bunyi nasal yang 
homogenik dengannya di awal kata. Proses pengguguran obstruen tak bersuara yang diikuti 
oleh bunyi nasal merupakan proses yang alamiah dan munasabah kerana dalam kebanyakan 
bahasa, urutan bunyi nasal dan bunyi obstruen tak bersuara tidak dibenarkan hadir dalam 
bentuk permukaan (Sharifah Raihan, 2012). Oleh sebab itu kedua-dua bunyi akan 
berasimilasi dan mewujudkan satu fonem yang mempunyai ciri yang homogenik dengan 
bunyi nasal dan bunyi obstruen tersebut. Perubahan yang berlaku antara kedua-dua segmen 
bunyi dinyatakan dalam hubungan atur rumus yang berikut: 
11.               BK 
Bentuk dalaman    /m+tulis/ 
Asimilasi Nasal    mntulh 
Pengguguran Obstruen Tak Bersuara  nulh 
Bentuk permukaan    [nu.lh] 
   
Derivasi (11) menunjukkan hubungan atur rumus antara rumus asimilasi nasal dan rumus 
pengguguran obstruen tak bersuara. Rumus asimilasi nasal menunjukkan fonem nasal // di 
akhir suku kata dalam imbuhan awalan nasal akan berhomorgan dengan bunyi obstruen di 
posisi onset suku kata berikutnya, iaitu dengan konsonan /t/. Segmen // dalam imbuhan 
awalan nasal tersebut akan berasimilasi dengan bunyi obstruen tak bersuara /t/ dan akan 
direalisasikan sebagai [n]. Proses ini berlaku kerana kedua-duanya berkongsi fitur koronal 
(Adi Yasran &  Zaharani, 2008). Rumus pengguguran obstuen tak bersuara yang mengikuti 
rumus asimilasi nasal pula menunjukkan konsonan /t/ akan mengalami proses pengguguran. 
Dalam hal ini, /n/ akan menggantikan tempat /t/ sebagai onset suku kata untuk menghasilkan 
bunyi [nu .lh] /nulis/ „nulis‟.  
Hubungan antara kedua-dua rumus menghasilkan bentuk permukaan [nu .lh] /nulis/ 
„nulis‟ dengan /m/ digugurkan berdasarkan kecenderungan penutur menjadikan suatu 
perkataan dengan dua suku kata sahaja. Menurut Adi Yasran dan Zaharani (2008), 
pengguguran suku kata (syllable deletion) merupakan pengguguran suku kata daripada input 
yang mengandungi lebih daripada dua suku kata. Dengan kata lain, input yang mengandungi 
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tiga suku kata atau lebih akan direalisasikan kepada dua suku kata sahaja dengan tujuan untuk 
memudahkan ujaran. 
Kebanyakan bahasa dan dialek-dialek lain di dunia memiliki suku kata teras (core 
syllable) KV (Adi Yasran, 2011). Dalam bahasa Kerinci, hal yang sama berlaku seperti pada 
kata yang paling minimum seperti [j] „ya‟, [p] „apa‟ dan lain-lain. Hal ini menunjukkan 
struktur suku kata yang terbina daripada konstituen onset (O), nukleus (N) dan atau tanpa 
koda (Kd) dengan pola-polanya terdiri daripada konsonan (K) dan vokal (V). Dalam hal ini, 
[m.nu.lh] dalam derivasi (11) mempunyai pola suku kata KVKVKVK. Berdasarkan 
hakikat penutur yang cenderung memudahkan ujaran (Asmah, 1995) penutur bahasa Kerinci 
turut mengambil langkah yang sama dengan mengurangkan suku kata untuk dijadikan dua 
suku kata sahaja seperti [nu .lh], [na.ph] dan sebagainya.  
Keadaan ini seperti yang berlaku dalam dialek Kelantan. Menurut Adi Yasran dan 
Zaharani (2008), data dalam dialek Kelantan menunjukkan kecenderungan penutur 
menjadikan perkataan sebagai dua suku kata seperti [pli .ta] /pelita/ „pelita‟, [ba.ni] /berani/ 
„berani‟ dan sebagainya. Hal ini menunjukkan data dalam dialek Kelantan dan bahasa Kerinci 
bersifat disilabik (disyllabic), iaitu suatu yang bersifat alamiah dalam kebanyakan bahasa. 
Selain itu, terdapat pelbagai strategi yang digunakan untuk menghasilkan dua suku kata 
terutama dengan menggugurkan suku kata awal (Adi Yasran &  Zaharani, 2008).  
Hal ini seperti yang berlaku dalam dialek Kuala Pilah (Ibrahim & Ibrahim, 1990) 
yang menggugurkan suku kata awal seperti [n.bh] „menebas‟, [.m.leh] „menyembelih‟ 
dan [ka.a] „sekarang‟. Dalam bahasa Kerinci, pengguguran tersebut jelas berlaku di suku 
kata awal, iaitu pada imbuhan awalan yang menggugurkan /m/ untuk menghasilkan output 
disilabik seperti [nu.lh].  
Selain itu, awalan /mem/ dalam /mmbawa/ „membawa‟ juga mengalami 
pengguguran bagi menghasilkan bentuk fonetik [ba.w] /bawa/ „bawa‟ dalam bahasa 
Kerinci. Dengan kata lain, pengguguran imbuhan awalan juga berlaku pada kata dasar yang 
didahului oleh konsonan obstruen bersuara /b/. Malah, dalam pertuturan seharian penutur 
cenderung menggunakan perkataan dengan jumlah suku kata yang minimum bagi 
memudahkan ujaran. 
Jelasnya, perubahan /i/ kepada [] perlu mendahului rumus yang mengubah /s/ 
kepada [h] di akhir kata. Hal ini bagi menepati syarat lingkungan penyebaran yang telah 
dijelaskan sebelum ini supaya bentuk permukaan yang dihasilkan dapat mencerminkan ujaran 
sebenar penutur. Jika keadaan yang sebaliknya berlaku, maka bentuk fonetik yang 
bercanggah dengan ujaran sebenar penutur akan terhasil. Oleh itu, peranan atur rumus dalam 
fonologi generatif penting kerana dapat membantu menjelaskan proses-proses fonologi yang 
berlaku. 
 
PERUBAHAN BUNYI /US/ KEPADA [AWH] DI AKHIR KATA 
 
Bahasa Kerinci juga memperlihatkan perubahan bunyi /us/ kepada [awh] yang bukan sahaja 
melibatkan pembentukan bunyi glotis [h] tetapi juga melibatkan proses perendahan dan 
pendepanan vokal tinggi /u/ kepada vokal rendah [a] seperti dalam contoh berikut: 
/halus/  [a.lawh] „halus‟ 
/haus/  [a.awh] „hangus‟ 
/kurus/  [ku.rawh] „kurus‟ 
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Berdasarkan contoh, vokal tinggi /u/ mengalami perendahan kepada vokal luas dan proses 
pendepanan yang menghasilkan bunyi vokal rendah [a]. Untuk menjelaskan persoalan 
mengapa vokal belakang bundar /u/ direndahkan dan mengalami pendepanan kepada vokal 
depan rendah [a], perbincangan harus berbalik kepada sistem vokal bahasa Kerinci. Mohd Isa 
Farhy (1971) telah menjelaskan bahasa Kerinci terdiri daripada sembilan vokal seperti yang 
terdapat dalam bahasa Melayu, iaitu vokal [i], [e], [a], [], [], [o], [u], [] dan []. 
Hal ini menjelaskan sebab perubahan vokal belakang /u/ kepada vokal depan [a] 
kerana dalam kedua-dua bahasa, tidak ada vokal rendah lain selain daripada vokal rendah [a]. 
Dengan kata lain vokal //, // dan /ɒ/ tidak wujud dalam bahasa Melayu dan bahasa Kerinci. 
Oleh sebab itu vokal /a/ menjadi pilihan penutur ketika menuturkan ujaran kerana hanya 
segmen /a/ yang menempati kedudukan vokal rendah dalam bahasa tersebut. Bunyi [awh] 
yang direalisasikan daripada bunyi /us/ di akhir kata pula memperlihatkan konsonan 
geluncuran /w/ sebagai alofon kepada bunyi vokal tinggi /u/. Kehadiran /w/ ini tidak sesuai 
dijelaskan akibat proses penyisipan geluncuran kerana menurut Farid (1980), proses 
penyisipan geluncuran berlaku antara vokal tinggi dengan vokal lain, iaitu bunyi geluncuran 
mempunyai ciri yang homorganik dengan vokal tinggi tersebut. Berikut merupakan rumus 
perubahan /us/ kepada [awh]: 
12. u aw / __ s #  
 
Rumus (12) menjelaskan bahawa bunyi vokal tinggi /u/ akan direalisasikan kepada bunyi 
[aw] apabila diikuti oleh konsonan geseran alveolar /s/ di akhir kata. Berdasarkan rumus 
tersebut, vokal /u/ mengalami penyebaran fitur dengan menghasilkan dua bentuk fonetik yang 
berbeza, iaitu segmen [a] dan [w]. Dengan kata lain, vokal /u/ mengalami dua proses fonologi 
yang berbeza, iaitu proses perendahan dan proses pembundaran. Penyebaran fitur /u/ ini dapat 
dijelaskan seperti berikut:   
        





  [a]             [w] 
 +sil      -sil 
+ren     +tinggi 
+bundar 
 
RAJAH 7. Penyebaran Fitur /u/ 
 
Rajah 7 menunjukkan penyebaran fitur /u/ yang tersebar kepada segmen [a] dan segmen [w]. 
Vokal /u/ mengalami proses perendahan vokal dan direalisasikan sebagai /a/ tetapi masih 
mengekalkan fitur [+sil]. Bagi segmen [w], kehadirannya dipengaruhi oleh vokal /u/ dengan 
kedua-duanya berkongsi fitur yang sama, iaitu [+tinggi] dan [+bundar] hingga mempengaruhi 
pembentukan alofon bagi vokal tersebut. Output [w] memiliki titik artikulasi yang sama 
dengan /u/, iaitu dua bibir (bundar) tetapi berbeza dari segi fitur silabik. Hal ini seperti yang 
dijelaskan Noor Azureen dan Tajul Aripin (2013) bahawa setiap segmen memiliki titik 
artikulasi dan fitur distingtif tersendiri yang boleh tersebar kepada segmen lain tetapi segmen 
tersebut masih berkongsi sebahagian daripada titik artikulasi dan fitur distingtif yang sama. 
Pembentukan segmen [w] turut dijelaskan oleh Saidatul Faiqah dan Adi Yasran 
(2013). Menurutnya, segmen [i] yang hadir di nodus margin (onset atau koda kata) cenderung 
berfungsi sebagai vokal tinggi non-silabik yang direpresentasikan sebagai konsonan 
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geluncuran [j] dan [w] yang membentuk pola (K)V(K). Bagi Adi Yasran (2011), pola 
tersebut merupakan struktur suku kata dasar dalam bahasa Melayu yang juga boleh 
diperlihatkan dalam bentuk (O)N(Kd). Namun, dalam contoh seperti [a.lawh] /halus/ „halus‟ 
pola yang terhasil adalah (K)V(K)(K) dengan konsonan /w/ diikuti oleh konsonan /s/ dan 
membentuk rangkap konsonan dalam suku kata yang sama. 
Hal ini jelas berbeza dengan pola suku kata dasar bahasa Melayu yang terdiri daripada 
(K)V(K) kerana suku kata dasar bahasa Melayu yang tidak membenarkan kehadiran rangkap 
konsonan sama ada di posisi onset atau di koda kata (Zaharani et al., 2013). Namun, berbeza 
dengan sistem bahasa Kerinci yang membenarkan kehadiran urutan konsonan dalam satu 
suku kata seperti yang diperlihatkan dalam perkataan [a.lawh] /halus/ „halus‟, [a.awh] 
/haus/ „hangus‟, [ku.rawh] /kurus/ „kurus‟ dan [b.rawh] /brus/ „berus/. Perubahan ini juga 
menunjukkan gejala penyebaran fitur dalam bahasa Kerinci yang menggambarkan 
kecenderungan suatu segmen menyebarkan fiturnya dan membentuk segmen baharu yang 
memiliki sebahagian daripada ciri-ciri yang serupa dengannya. 
Dua rumus yang terlibat dalam perubahan ini adalah rumus perendahan vokal dan 
rumus pengglotisan geseran. Rumus perendahan vokal bertujuan mengubah bunyi /u/ kepada 
[aw] manakala rumus pengglotisan geseran mempengaruhi pembentukan glotis /h/ di akhir 
kata menggantikan konsonan frikatif /s/. Berdasarkan ujaran responden, rumus perendahan 
vokal harus mendahului rumus pengglotisan geseran. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam 
derivasi berikut: 
10.         BK  
Bentuk dalaman   /halus/ 
Rumus Perendahan Vokal   alaws 
Rumus Pengglotisan Geseran   alawh 
Bentuk permukaan   [a.lawh] 
 
Berdasarkan derivasi (10), rumus perendahan vokal harus dilaksanakan terlebih dahulu 
dengan mengubah bunyi /us/ kepada segmen [aw]. Hal ini bertepatan dengan rumus (9) yang 
menjelaskan bahawa /u/ akan direalisasikan kepada bunyi [aw] apabila diikuti oleh konsonan 
geseran /s/ di akhir kata hingga menghasilkan bentuk *[a.laws] /halus/ „halus‟. Namun, 
pelaksanaan rumus perendahan vokal harus diikuti dengan rumus pengglotisan geseran untuk 
mengubah bunyi /s/ kepada bunyi [h] bagi menghasilkan output yang bertepatan dengan 
ujaran penutur, iaitu [a.lawh] /halus/ „halus‟. 
Namun, sekiranya rumus pengglotisan geseran dilaksanakan terlebih dahulu maka 
bentuk fonetik yang berbeza dengan ujaran penutur akan terhasil. Hal ini kerana, perubahan 
/s/ kepada [h] pada peringkat awal tidak menyediakan input yang membenarkan pelaksanaan 
rumus perendahan vokal berlaku. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam derivasi berikut: 
11.         BK  
Bentuk dalaman   /halus/ 
Rumus Pengglotisan Geseran   aluh 
Rumus Perendahan Vokal      - 
Bentuk permukaan   *[a.luh] 
 
Pelaksanaan rumus pengglotisan geseran menyebabkan /s/ di akhir kata direalisasikan kepada 
[h] dan menghasilkan bentuk [a.luh] /halus/ „halus‟. Namun, output ini menyebabkan 
pelaksanaan rumus perendahan vokal terhalang. Hal ini kerana, syarat lingkungan bagi rumus 
perendahan vokal adalah pada vokal /u/ yang diikuti oleh konsonan /s/ di akhir kata, 
bukannya konsonan [h] seperti dalam derivasi (11). Dengan kata lain, syarat pelaksanaan 
rumus (9) tidak dapat dipenuhi. Hal ini disebabkan segmen /u/ tidak lagi didahului oleh 
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konsonan geseran /s/ sebaliknya telah digantikan dengan bunyi [h] akibat pelaksanaan rumus 
pengglotisan geseran yang telah berlaku terlebih dahulu.  
Jelasnya, hubungan atur rumus penting untuk menentukan proses mana yang berlaku 
terlebih dahulu dan proses mana yang berlaku kemudian. Hal ini kerana, setiap proses 
fonologi menghasilkan bentuk fonetik yang berbeza-beza. Maka penting untuk menjelaskan 
perubahan mana yang berlaku lebih awal supaya output daripada perubahan tersebut dapat 





Berdasarkan perbincangan, proses pengglotisan geseran bukan sahaja melibatkan perubahan 
/s/ kepada [h] tetapi turut melibatkan perubahan pada vokal-vokal yang mendahuluinya, iaitu 
/as/ yang direalisasikan kepada [h], /is/ kepada [h] dan /us/ kepada [awh]. Kepelbagaian 
bentuk permukaan yang direalisasikan ini adalah disebabkan pelaksanaan rumus-rumus 
fonologi terhadap bentuk dalaman bahasa Kerinci. Rumus-rumus fonologi ini meliputi rumus 
perendahan vokal dan rumus peninggian vokal. Walau bagaimanapun, hasil kajian 
membuktikan bahawa rumus pengglotisan geseran yang mengubah konsonan /s/ kepada [h] 
di akhir kata harus berlaku selepas pelaksanaan rumus-rumus yang menyebabkan perubahan 
pada vokal-vokal tersebut. Hal ini bagi menepati syarat lingkungan pelaksanaan setiap rumus 
yang terlibat supaya dapat menyediakan output yang bertepatan dengan ujaran penutur 
bahasa Kerinci. 
Oleh itu, aplikasi atur rumus yang menggunakan fitur distingtif penting untuk 
menjelaskan proses mana yang berlaku terlebih dahulu bagi menghasilkan pola fonologi yang 
bersifat empirikal serta dapat mengelakkan kekeliruan (Adi Yasran, 2010). Hal ini kerana, 
penjelasan berdasarkan perbezaan sebutan antara bahasa Kerinci dengan bahasa Melayu 
seperti kajian Mohd Isa Farhy (1971) masih belum mencerminkan bentuk abstrak bahasa 
Kerinci. Selain itu, huraian yang bertumpu kepada klasifikasi fonem dan penyebarannya 
dilingkungan dalam kata masih belum menjelaskan perbezaan antara fonem khususnya dari 
aspek perbezaan fitur yang dimiliki oleh fonem-fonem tersebut. Oleh itu, pentingnya analisis 
fonologi generatif berdasarkan set-set fitur dan rumus tertentu untuk menjelaskan perubahan 
yang berlaku secara terperinci dan berpada. 
Kajian sebelum ini banyak membincangkan tentang perubahan /s/ kepada [h] namun, 
yang menarik dalam bahasa Kerinci bukan sahaja perubahan yang melibatkan konsonan 
tersebut tetapi perubahan pada bunyi-bunyi vokal yang mendahuluinya. Walau 
bagaimanapun, hal ini tidak difahami jika huraian lebih berfokuskan kepada pertimbangan 
fonetik semata-mata tanpa menjelaskan representasi fonemik bahasa tersebut berdasarkan 
rumus-rumus fonologi. Maka, kajian ini dapat memberikan pendedahan tentang pola sebenar 
fonologi bahasa Kerinci khususnya dari aspek pengglotisan geseran /s/. Tambahan pula, 
bahasa Kerinci memiliki hubungan kekeluargaan dengan bahasa Melayu, maka kajian ini 
diharap dapat memberikan pengetahuan tentang aspek fonologi salah satu bahasa dalam 
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